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ABSTRACT
Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi
Perusahaan Pembiayaan yang melakukan Pembiayaan Konsumen untuk kendaraan bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia,
disebutkan bahwa â€œPerusahaan Pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor
apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada Perusahaan
Pembiayaanâ€•, Namun dalam pelaksanaannya, perusahaan pembiayaan PT. Mega auto finance melakukan penarikan kendaraan
bermotor milik debitur tanpa didaftarkan jaminan fidusia terlebih dahulu sehingga merugikan debitur selaku konsumen.
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan prosedur perjanjian jual beli kendaraan bermotor dengan angsuran pada PT.
Mega Auto Finance, menjelaskan perlindungan hukum terhadap konsumen sebagai nasabah debitur terhadap penarikan kendaraan
bermotor secara paksa, serta untuk menjelaskan proses penyelesaian sengketa antara nasabah debitur dan PT. Mega Auto Finance
dalam kasus penarikan kendaraan bermotor secara paksa.
Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan penelitian yuridis empiris, data diperoleh melalui penelitian lapangan dan
kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku teks dan peraturan perundang-undangan.
Sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan.
